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Секция VIII 228 
Используя уточненное значение расчетного тока IР (1), выбираем проводник се-
чением F(1) = 70 мм2; Iд.доп = 210 А; T0 = 15 мин. 
Поскольку F(1) ≠ F(0), расчет продолжаем: 
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Далее, на основе уточненного расчетного тока выбираем проводник F(2) = 95 мм2. 
Дальнейшим расчетом можно убедиться, что выбираемое сечение с каждым 
шагом будет колебаться между значениями 70 и 95 мм2 и итерационный процесс 
сходиться не будет. 
Из полученных результатов можно сделать вывод, что в области малых сече-
ний, как правило, требуется увеличение сечения проводника. Поэтому уточнение 
расчетной нагрузки и увеличение сечения позволяют повысить надежность электро-
снабжения. В области больших сечений и больших значений коэффициента расчет-
ной нагрузки, наоборот, возможно уменьшение сечения проводника и, следователь-
но, затрат на электроснабжение. Таким образом, при больших значениях KР выбор 
сечений по условию нагрева крайне целесообразно осуществлять с учетом реальной 
постоянной времени нагрева токоведущих элементов. 
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Целью исследования является ознакомление с особенностями генерирующих 
мощностей предприятия, его электроснабжения, а также путями более рационально-
го использования генерирующих мощностей предприятия. 
Объектом исследования является установка ПГТС, находящаяся на Мозырском 
НПЗ, ее влияние как на технический, так и на экономический аспект электропотреб-
ления предприятия.  
Отличительной чертой «Мозырского НПЗ», является то, что он может выраба-
тывать электрическую энергию, а значит, имеет собственный источник энергии, ра-
ботающий параллельно с энергосистемой. Основным источником электрической 
энергии, вырабатываемой на заводе, является парогазотурбинная установка, ее мощ-
ность составляет около 15 МВт электрической энергии. Установка работает на отхо-
дах производства, а следовательно, себестоимость электроэнергии должна быть го-
раздо меньше, чем стоимость покупки электроэнергии у энергосистемы. Рассмотрим 
особенности электроснабжения предприятия, содержащего собственный источник 
энергии, работающий параллельно с энергосистемой, разберем экономические, тех-
нические и социальные проблемы и нюансы данного исполнения, снабжения завода 
электроэнергией.  
«Мозырский НПЗ» может как потреблять электрическую энергию, так и выра-
батывать ее. На заводе в цехе ПГТЭС установлена парогазотурбинная установка об-
щей мощностью примерно 15 МВт. Установка введена в эксплуатацию в 1996 г. 
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Проектная мощность газотурбинного двигателя ДЖ 59Л и электрогенератора 
Т-20-2УЗ составляет N = 15 МВт. Проектная производительность котла-утилизатора 
КУП-3100 – 25,0 т/ч при давлении пара Р = 1,2 МПа и температуре пара t = до 270 °С. 
Фактическая мощность газотурбинного двигателя ДЖ 59Л и электрогенератора 
Т-20-2УЗ составляет N = 15 МВт. При сжигании топлива кинетическая энергия ды-
мовых газов посредством генератора и котла-утилизатора преобразуется в электри-
ческую и тепловую энергии. Данная установка работает на отходах производства, 
что сильно уменьшает стоимость электроэнергии. 
Характеристики производимой продукции: 
• Электроэнергия: 
– частота V = 50 Гц; сила тока I = 1,2 кА; напряжение U = 6 кВ. 
• Тепловая энергия (перегретый пар): 
– давление Р = 1,2 МПа; 
– температура t = 250 °С. 
 
Рис. 1. Производство электрической энергии за март 2014 г. 
и ее себестоимость 
 
Рис. 2. Средняя цена покупаемых энергоносителей 
без НДС и себестоимость вырабатываемых энергоносителей 
за 2014 г. на ПГТЭС 
Как видно из графиков (рис. 1 и 2), в среднем ежемесячно ПГТЭС вырабатывает 
в сеть от 10 до 15 МВт электрической энергии, которую впоследствии продает энерго-
системе. Таким образом, себестоимость электрической энергии, произведенной на за-
воде, практически в четыре раза меньше, чем электроэнергия, закупаемая у энергосис-
темы, а продажа электроэнергии «Гомельэнерго» практически в два раза меньше, чем 
покупка у энергосистемы. Если рассмотреть вариант, что завод не будет продавать 
энергию энергосистеме, а потреблять ее сам, напрямую, без посредников, то при сред-
немесячной выработке 12 МВт энергии будет экономиться около 500 млн белорусских 
рублей в месяц. Из этого можно сделать вывод, что выгодно было бы перевести энер-
гию, вырабатываемую ПГТЭС, непосредственно напрямую, на заводе, но этому пре-
пятствуют некоторые социальные факторы.  
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В работе были рассмотрены особенности электроснабжения «Мозырского 
НПЗ», его технические, экономические и социальные нюансы. Была рассмотрена ус-
тановка ПГТЭС и производство данной установкой электрической энергии. Уста-
новка вырабатывает энергию на отходах производства, что делает себестоимость 
этой энергии гораздо дешевле по сравнению с ценой энергосистемы. В работе мы 
выяснили факторы, препятствующие реконструкции с увеличением мощности, для 
того чтобы перейти на самообеспечение электроэнергией, а также перевод мощности 
с ПГТЭС непосредственно на завод. Но можно рассмотреть вариант, в случае если 
завод быстро развивается и его мощности растут, при повышении потребляемой энер-
гии на 20 МВт можно перевести вырабатываемую мощность ПГТЭС на снабжение по-
требителей III и II категории на предприятии. Так как это допустимо регламентом о 
снабжении потребителей электрической энергией и «Мозырский ТЭЦ» не будет ухо-
дить в убыток, мы будем ежемесячно экономить около 50000 белоруских р. 
Рассмотрев реконструкцию ПГТЭС Мозырского НПЗ в связи с увеличением 
производимой продукции и в связи с увеличением потребляемых мощностей, отме-
тим, что вторичные энергоресурсы увеличились. В связи с невозможностью ПГТЭС 
переработать большее количество вторичных энергоресурсов отрываются возмож-
ности реальной реконструкции установки. Так, в работе более подробно представле-
ны финансовые и технические аспекты реконструкции. 
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Эффективность систем городского наружного освещения в первую очередь 
обусловлена экономным использованием электрической энергии. Важность этого 
усиливается еще и тем, что на городское наружное освещение расходуется не менее 
4,5 % от общего потребления электроэнергии в нашей стране, что составляет около 
1,52 млрд кВт ⋅ ч в год. 
Пути повышения эффективности наружного освещения предложены на основа-
нии результатов обследования существующего состояния его в городах: Минск, Го-
мель, Могилев, Бобруйск. Было проведено обследование, выполнен анализ характе-
ристик систем городского наружного освещения и их элементов.  
В качестве источников питания (ИП) осветительных установок (ОУ) выступают 
потребительские подстанции систем городского электроснабжения (около 95 %). 
Управление наружным освещением городов (около 75 %) представляет центра-
лизованные дистанционные системы автоматического управления, порядка 20–25 % 
систем управления осуществляется в ручном режиме по каскадной связи, наряду с 
этим используются также автономные реле времени и фотореле – 3–5 %. 
